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Hniiiénaje' a éiaséo lbéiiez
MFNTON, 27. -Esta tarde ha tenido lu-
gar la colocación de la primera piedra del
no jumento que ha de erigirse en esta ciu-
dad a la memoria del gran novelista espa-
iol Blasco Ib ziniez.
Asistieron al acto el ministro espaliol de
Marina, se8or Pita Romero, que fue quien
colocó la primera piedra; el subsecretario
de..Ensex3anza técnica francés, sexior Du-
coS; el cónsul general de España en Paris,
sénior Pietro del Rio, y numerosas persona-
lidades lrancf-sas y espaflolas.
El alcalde de Mentón leyó un telegrama
del sezior Herriot asocizindose al homenaje
del eximio novelista.
A las dos y media de la tarde se hizo
entrega oficial del cadáver a la representa-
ci6n española. El féretro es una obra de
arte y representa un libro ricamente encua-
dernado en cuyas tapas lleva grabado el
titulo de una de las mas hermosas obras de
Blasco Ibanez, ¢Los muertos mandan.
dentro de este féretro hay otro mis peque-
fmque es 'el que guarda los restos del es-
critior espaziol.
Al hacer. la entrega, el presidente del
Comité Blasco Ibriniez pronuncié algunas
palabras en honor a la memoria del nove-
iisté y luego hicieron uso de la palabra va-
riagpersonalidades francesas, que dirigió
~ron. sentidas alabanzas a la memoria del
<grdn republicano», y ensalzaron su gran-
deza de alma.
'Ierminad(> el acto, el féretro fue condu-
cidd a bordo del acorazado espa1T1o1 Jai-
me I», ejecutando las bandas de mfnsica los
, himnos nació.na.les francés y español. Los
marinos franceses presentaron armas.
Una vez a bordo el féretro, el <]aime I»,
disparé las salvas de ordenanza levando
anclas. y poniendo *rumbo a Valencia, ,don-.
de se data de nievo tierra a laS cenizas del
gran escritor.
Prepa rativbd ira el traslado
de los restos de Blasco Ilriiez
VALENCIA, .=,'. '(`on motive: d€.la,pr61
sima llegada a Valencia de los restos de
Ir FL
(3-
Blasco Ibzi8ez, la Alcaldía ha publicado un
bando dirigido al vecindario.
El gobernador y acmés autoridades 8
hallan ocupadas en los preparativos del
viaje del Presidente de la Rep\iblic'a. Este
saldré de Madrid el Szibado por la noche,
para llegar el domingo. Algunos periódicos
equivocadamente, han dicho que saldría el
vienes.
El sexior Lerroux llegara a Valencia el
sébade por la tarde. Realizarzi el viaje en
automóvil.
Esta tarde se ha celebrado una reunión
en el Gobierno civil, tratando de algunos
extremos relacionados con la llegada de
personalidades que vienen a asistir al tras-
lado de los restos de Blasco Ibéfnez.
La Junta de gobierno de la Universidad
ha suspendido las clases en todos los cen-
tros docentes, durante Ya próxima semana,
que durarzin los actos de homenaje a Blas-
co I bzifxez.
Sobre las diez y media de la mañana de
hoy empezaron a llegar a Valencia nume-
rosos aparatos de aviación, que.tras reali-
zar diversas evoluciones sobre Ya ci<1ad,
aterrizaron en el aeropuerto de Manises.
En este Campo se ha instalado un depési-
to de 50.000 litros de gasolina especial
para aviación.
gp, primera hora de voy quedé instalada
en el Campo de Manises una ambulancia
de Sanidad.
Los primeros aparatos que han aterriza-
dghan sido 22. Per fenecen al rimar ru-P
po de caza. Estos han venido en vuelo dl-
recto desde Madrid.
A continuación llegaron numerosos apa-
ratos Breguet pertenecientes a los grupos
mineros 21 y 3.1, formando s6lQ los que
vienen de Madrid dos escuadrillas con un
total .de:z2 aparatos. Han realizadO€~l,,via-
jedesde Madrid a Barcelona y desde esta
ciudad a Valencia.
De León han llegado, unos treinta apa-
ratos, tres de Sevilla y otros de la plana
mayor del Cuerpo-de Aviación. En total, a
las tres de la*tarde habiau aterrizada wwe
unos sesenta aparatos.
Para solucionar un conflicto I Por la provincia de Madrid
Se reinen patroi\o§yoblé§" I-la quedado ultimada la
ros del ramo de cons-
tru'c¢I6f\-~
MADRID, 97.-Esta noche se han re-
fuuido representaciones de patronos y '
obreros del ramo de construcción para
ver de llegawuil avuecdo @mu¢, dé* .W
terminarlo el conflicto actualmente plan-
teado.. .
Hay gqinpptimigmo, pues ejiene la,
»certidum re de que se llegara a un
acuerdo.
duluu11nIllIunuuIllllllllIIulIuuluulIIunIlunlulnnm
En espaxiol, por dobles.
<<Cabalgata», cs la película universal.
Fuerte, por su drama, bella, por su espíritu,
y encantadora por su sencillez. Soberbia-.
mente interpretada y dirigida. <Cabalgata»
no tiene defectos, S610 merece elogios. Algo
muy bello que viv.irzi eternamente.-Grego-
rio Martinez Sierra.
1
candidatura rada cal - con-
servadora
MADRID, 27.--Ha quedado ultimarla
la céndidéjhrh `que formen los partidos
conservador y radical, que luchan uni-
dos. . , . . _ , . . . _
La integral; los sef;qrea ,Torrea Cam-
paflé, dofnd Clara Campo;1m0!Z,.don Juan
Fernández y don Joaquin Morale.s, radi-
cales. Y don Luces del Campo y don
Andrés Gasa nueva. conservadores.
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. Don Eduardo González \ega, soldado
que estuvo bajo las órdenes de los glo-
riosos capitanes republicanos Galán y
Garcia I-lernéndez, ha querido rendirles
tributo de carillo viuiendoa pie desde
Haro, para depositar dos ramos de flores
en sus Luras.
Al saludarle en nuestra Redacción, le
hemos testimoniado nuestra admiración
ante la grandeza de sentimientos demos-
trados.
El Colegio central del secretariado ha
dirigido una circular a todos los cole-
giados de España recordándoles su mi-
sion de permanecer al margen de toda
lucha política en la próxima contienda
electoral.
De dicho escrito es el siguiente pa-
rrafo:
"Nuestra clase viene actuando con la
.absoluta independencia de los partidos
y de los grupos; pero aun cuando profe-
sionalmente no tiene en las elecciones
ninguna misión especifica que cumplir,
ha de resultar en muchos casos, inevita-
ble, sobre todo en los pueblos, rurales,
en los que se tiene la idea de que el se-
- cretario ha de intervenir en todo y prin-
cipalmente en política, que los elemen-
tos en lucha hagan presión sobre éste
para que actué en algún sentido. Han
terminado los tiempos en que el secre~
tarifado estaba a disposición de los ca-
ciques..Groado el Guerpo,regulada su
función, articulados sus deberes. y. de-.
rechas. y todo ello con fuerza _de ,ley.po.r
concesión del Gobierno, ratificada por
las Cortes, el ~secretariado cumpliré. su
deber ciudadano como le sea mis grato;
I
pero profesionalmente deberá atenerse
-como por fortuna se viene ateniendo
en situaciones pare idas--'11 cumpli-
mien.tQ.en cuanto de.él dependa. Espe-
ramos que todos los compeleros actua-
ran con una exquisita i m paxfcialidad an-
te todas las ideologías, dando ejemplo
de serenidad frente a las pasiones que
son legitil.nasen la contienda política;
pero que no lo son para quien tiene por
cometido fundamental servir al Dere-
chOI>
Asi,h4blan los hombree que ,tienen un
alto concepto d91 ilgber y de la respon-
sabilidapl. Fíjense 'los amigoS secreta-
rios qué lenguaje emplean aquellos obli-
gados a irradiar su moral a la entidad
que representan, y compárenlo. con el
usado por elementos que quisieran apro-
vecharlos para su as fines torcidos.
Nosotros tenemos del secretariado en
general up crite;lio;an elevado; que los
_ sabelqohalejadpa de. ggignqg. intentan
. su atrsiccidn con halagos lacayunos.
. _ Ellogcumplirén non su deber, senci-
llamerite, y despreciaran a aquellos que
creyeran otra cosa. Conste así.
Se ha celebrado Consejo de mi-
nistros en la Presiclencia
Un ministro ha propuesto
la supresión total de las
consignaciones para el Clero
MAI )RIl.), 27 -.\ las diez y cuarto de la
ma8anu ha crmxlcnzado el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. La reunión ministe-
rial ha termina n a las dos y cuarto de la
tarde. El ministro de Agricultura ha facili-
tado la siguiente nota oficiosa:
Presidencfia.-Concediendo el Gran Co-
llar de la ()r(.lcn de la Repliblica al Presi-
dente de Francia Mr. Lebrim.
Gobernacién.-El ministro ha dado cuen-
ta del orden pflblico en Madrid, que ha
mejorado muchísimo.
Decreto admitiendo la dimisión del go-
bernador civil. de C6*doba y nombrando
para sustituirle a don Manuel Giménez
Diez.
Ídem al delegado de Ceuta y nombrando
para sustituirle a don ]osé Rodriguez
Reina.
Industria.- -Iubilando al inspector gene-
ral, presidente del Consejo de Minería, don
Vicente Kindelén.
Comunicaciones.-El Gobierno ha acep-
tado la invitación del de Egipto para asis-
tir al Congreso internacional Postal y de-
signando las comisiones que representaren
a España.
Hacienda.-Convocando oposiciones a
ingreso en el Cuerpo administrativo de
Hacienda.
Instrucción Publica.-El ministro ha pro-
puesto la supresión total de las consigna-
ciones que en el presupue.sto` ligaran para
finalice el plazoClero, sin esperar a que
fijado. Se acordé para esta propuesta a la
Diputación Permanente de las Cortes.
Decretos creando varios centros de en-
serianza.
Guerra.--Se ha aprobado una extensa
combinación de altos mandos militares.
Trabajo.--El ministro, por acuerdo del
Gobierno, rnarcharé a Guipúzcoa para reco-
rrer las zonas devastadas por las inunda-
CiOn€S.
Ayer, en la D xputaclén ro-
vincial
Un peqmiého .in9elpdib..g4Ig
no pasé de simple coma o
A las ocho..y media de la mañana de
se inicié un incendio en la Oficina de Vías
y Obras de la Diputación Provincial. El
tubo de uralita de la calefacción, que pasa
'por dicha dependencia, se abrió, incen-
diandose un armario en el que se. guarda-
ban dos niveles zaiss, unos eclímetros de
mano, unos rodetes y copias de documen-
tos.
Rdpidamentc si apagó el fuego. sin mes
consecuencias que algunos danos materia-
les de escaso valor.
-um1u1ll11lu1al1uu1unua111nn11ulu1u1111uu1llll111l1
La propaganda electoral
No podré realizarse por
medid de carteles murales
ni de los cines
~MADR[D, 837.-E1 partido de Acción
Popular ha com-enzado hoy su propa-
ganda electoral fijando numerosos Gard
teles por las calles de Madrid. Immedia-
tamente han sido arrancados violenta-
mente.
El jefe superior de Policía ha dicho
que el Gobierno había prohibido la pro-
paganda electoral por medio de carte-
les murales. Unicamente se autorizara
Hjar carteles en los que se consigne es-
cuetamente los nombres de los candida-
tos. También sta prohibida la propa-
ganda por medio de las pautarlas de los
mes.
alllallIlll11llllllullllllluIllulullllll1lllllllln1lll1l1lllll
Un llamamiento a las mujeres
espaiiolas
El grupo femenino de la
izquierda radical socialista
MADRID, 27.--El grupo femenino del
partido de izquierda Radical Socialista,
ha dirigido un llamamiento a la mujer
espaliola propugnando por todos los




Gafginta, Nariz y 0ido
Ex-Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consultaz De 11 a 1yde4a6
Coso Galán. 211 3.°-Huesca
§
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Vísperas electorales
Nadie habrzi olvidado seguramente el
famoso discurso pronunciado en las Cor-
tes por do*n Manuel Marraco-en contra del
Alto Arag6n,a1 que desprecié falseando la
verdad.
Nadie habré olvidado tampoco ~que tal
discurso qued6sin contestación por parte
de los diputados de esta provincia, que la
dejaron indefensa.
Después de aquello, el seriar Marrajo
fue designado jefe regional del partido ra-
dical aragonés, y como tal ha tenido inter-
venciém en la designación de candidatos
para diputados a Cortes por esta pro-
vincia.
Oled, Malro, Pardo y Estad ella tienen
un común denominador: Elda servidores
de Marrajo. Y, para vergüenza de esos
candidatos radicales, obedecen aquí a un
forastero que en su tierra no encuentra
quién le obedezca. Pregúntenle al seriar
Banzo, ex diputado a Cortes radical por
Zaragoza, si es capaz de prestarse a la je-
fatura y manejos del sénior Matraco.
Pero es que el sénior Banzo es un repu-
blicano radical, y éstos son... ,3Quién es
capaz de definir y catalogar a éstos?
Firma de decretos
Candidatura de derechas 1A. A. A. A!
Después de mil sudores, ruegas, viajes,
que si, que no, que éste no dispone de los
diez mil duros precisos,-que si aquél preci-
sa consultar, que si éste ha de meditarlo...
Por Hn respiramos todos sabiendo oficial
mente--<:omo quien dice--haber quedado
` constituida la candidatura:
He aquí los nombres: Mirar, Banzo (M.),
Vidal (L.). y Moncasi. Es decir, el clési-
co conglomerado monérquico-upe*tista-re-
accionario que atiende por agrarismo. El
cock-tail, al parecer, estaba hecho, hasta
¢La Tierra»-ese rotativo maravilloso-
dijo que su candidatura estaba ultimada.
Mintió, naturalmente, porno pexzderia cos-
tumbre y por hgcer.hono.r a su.s,eriedad....
Ahora resulfh que don Domingo Miral
no acepta por-enfermo. Que doro Manuel
Banzo tampoco acepta porque n o ve la
cosa clara»,o, tal vez, porque la ve deña-
El jefe del Gobierno visita
al señor Alcalá Zamora
MADRII),~27.-Esta tarde el jefe del
Gobierno ha estado en- el-domicilio par-
ticular del Presidente de' la; - República.
-A la Salida el se§or Martinez Barrios
se ha limitado adeci»r a los- periodistas
que había llevado a la~ Firma del señor
Alcalá Zamora varios decretos de escaso
interés.
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_ » ¢ ' n . . * .
el pgftaaa radical s0¢=i¢Ii$fa`
independiente, que preside
don Marcelino Domingo,
acuerda .retirarse de las
elecciones en' toda Ca-
talui'\a
TARRAGGNA, 27.-La noticia sensa-
cional de hoy ha sido la retirada de las
elecciones en esta provincia del partido
radical socialista independiente, que presi~
de don Marcelino Domingo.
Esta tarde, el Comité del partido radical
socialista independiente ha tomado el
acuerdo de no presentar candidatura algu-
na en toda Cataluxia. Este hecho ha sido
puesto en conocimiento del presidente de
la Generalidad por medio de una carta de
don Marcelino Domingo, que no se hará
publica hasta que la conozca el sexior Ma-
cié. Suponese que mariana se facilitaré a la
Prensa el texto de dicha carta.
Esta noticia es el tema de todas las con-
versaciones, por cuanto se habían hecho
algunas gestiones para que los radicales
socialistas independientes fuesen aliados
con la Esquerra republicana de Catalulia.
Así, pues, el P. R. S. I. no tendré repre-
sentacién en Catalulia en la próxima con-
tienda electoral.
Se dice que los radicales piensan ir a la
| lucha con dos candidatos por las minorías.
Acción Catalana esté ultimando su can-
didatura,'y la Esquerra Republicana pre-
sentaré una candidatura de acuerdo Segu-
. ramente con Unió Socialista de Cata luria
si n i surge alguna dificultad que lo im-
r pida. . ,
Las derechas si unen -y se
mueven. Se envalentonan
y agitan, s e apoyan y
protegen ,y forman pía
con su Prensa cavernaria.
Aprendan los repuhlica-
nos y protei an uinxcamente
a la Prensa republicana
sido y temu una <judiada» (que luego
desmentirzi) de algfm compaxiero..
_ Que .don=Lorenzo Vidaiv-coquetei: con A
. los radicales... y que .el sefxor Moncasi, en -
Mvistazde todo esto. va con la mosca en la
oreja.. .,,
.;Oh, la# arnmnia y seriedad de lasdere-
chas! 10h, nuestros detractores, qué ejem-
ple nos dan de disciplina! iOn, la sacie
.¢;'fg§i.~
coa, la autoridad y prestigios de algfm se
§or que se cree el fiel... 1 9% /
IEjem,.ejeml 3Y con qué .raz6n. nos
mes reído siempre de ciertas cosas y
. M
cleros hombres. -
Don Manuel Lorenzo Pardo, ant 2l .
aceptar un puesto en la candidatura radio
cal par Huesca, debió rectificar la tlliacién
independiente que ostenta en la candida-
tura de Logroño. <C1aro» esté que en la
capital de la Rioja lo avalan los republica-
nos conservad.ore5...
Sumaré votos don Manuel. Entre los que
obtenga en Logrozio como independiente
3 0 conservador, los de Huesca Como~ rad»i@cal
y os que tal, vez como socialista le conce-
dan en algún otro punto, sumados, basta-




Nosotros creíamos que al señor EstadJ
llapo querían. tanto en.lz8'ida,..pon. lo me-
nos. como al sénior Lorenzo Pardo en Za-
ragoza.
Y, efeotivan1ente.Nos=facturan a Huesca
` sus prendas queridas para que aquí goce-
mos..de su posesión.
Ese rasgo altruista gle Lérida y Zaragoza
.nos obliga externa gratituch mr .e :di
;Es un desprendimiento conmovedora.,
Las derechas IA. A. A. A.! corren en
f busca~ de =candidatos ere segunda mesas
YY, es~c1a,11o, nadie quiere ser.plato de ídem.
El señor Ilacasa, de Yaca, se ha negado'
muy gentilmente Laegu ehani pensado en
'el sezior La cadena, pues-dicen--arrastra
'mafia gente. €Si? Pues xii aun con Laca-
dena.
n . . .1 .un .NW
Tranquilidad estudiantil
Los escolares. han ardido
hoy a las clases
MADRID, 27.--Esta mariana han apaf-
recido' cerradas las puertas de =la Faculi»~
tal de Medicina. A media magna se'haw '
abierto una de ellas intentando 'enln'ar~
los estudiantes oes elaws. Ante el re#--1
querimiento de los bedeles, que les han"
anunciado que no habiz clases, se han
retirado paciieamente;
Algunos escolares hazrintentadb que
entrara en la Facultad el conocido ¢<DOC~
tor Leonard», pero lo han impedido los
porteros.
Los estudiantes de Odontología cele-
brarzin una re unién mafiana.
La actitud de Gordon O1-dis-.
Parece. se: que .evitara qué;
los radicales vayan unidas'
con las derechas
MADRID, 27.-En relación con los.
rumores circulados estos días acerca de,"
la 'posible actitud del sefior Gordon Or _.
des, se ha sabidg que el Gomita nació-;..
mal del partido Radical Socialista en la-
liltima sesión celebrada, traté de temase
electorales. Parece ser que como resul-l.
todo de las gestiones realizadas por el'
seiior Gordon, los radicales no irán con
las derechas en las elecciones.
Desde luego, se ha negado que este
asunto la planteara en Gonsejo el seiior »
Gordon. Se limite a hablar privadamen-
te con el similor Martinez Barrios, quien,
seglin parece, también se mostré con-







Ya de madrugada nos enteramos que
don Manuel Lorenzo Pardo, candidatcr
independiente por Logroño, y radical por
Huesca, ha dirigido una Carta' al Comité
provincial del partido Radical de Hi1esca,,
en la que justifica los motivos que tiene.
Liara no continuar figurando en esta candi-
didatura.
En sustitución del Señor Lorenzo Pardo,
figuraré en la candidatura radical por esta













Ayer tarde se verificó suleninemente la cnlocaclon
de la primera pieaim del monumento al gran nov



















Hoy sábado A o,ao y o,so
Repris de la gran superproducción
VloLETAS ~~lMP~ERlM.ES
RAQUEL NIELLER
Con diálogos y cuplés en español
Modas Rapazuelo
Sombreros de fieltro, a 12 pesetas
Ultimas creaciones todo el colorido
San 0renci0, 4, 6 y 8-3.° (mute [asa Iialinnu)
Sección financiera
L as Sedas Algodo es
T t Ud é
Hoy sábado
B u T A c o
_ los <gangters>, titulada
ANN DVORAK LEE TRACY
I l
Excelentes internados
Colegio de S Felipe
R
L
Se vende camioneta F o r d
Gran Comercio de Tejidos y
'I  o  r  g  e G a | a I
La Casa mes barata y de mejores calidades














sl£MPn£ Los MEJon£s ESPECTACULOS
A ' 7 59
Estreno de la rnagniiica superproducción, cémico-dramética, dentro del *ain-
" Dad el voto a las
izquierdas
(Parodia de titular contrario) I
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
<<Ca6ticos» que os hemos visto
destruir con tanta sacia
vuestra Iglesia y vuestro Cristo
con vuestra p-'opia galaxia,
si arde la fe en vuestro pecho
y anheléis cosas deshechas,
yo os diré que no hay derecho
dar el voto a las derechas.
(POPULAR)
siente frívolo, tal y como se nos presentan los sitios donde concurren y viven
Soberbiamente rcalizzula por
PARA NIWAS y sslixolums, hasta 18 ainus: Cincuenta pl 3 as.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo dc Ruise13f»res.-
Vlgilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA Nniros. hasta 16 aniosz Cieis plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNUS, hasta 20 alias de edad.--Estudiantes de Facul-
Mujeres que, cuando dais
ese (Si>> en vuestro casorio.
;por qué a curas os lijéis
habiendo mis de un tenorio
de esos que pueden romper
vuestro encanto, ya que son
castos, faltos de mujer..
con caprichos de varen?
A vuestro marido, fuerte
atad el lazo, casadas,
Y no a los que rompen tu suerte
y os hacer desventuradas.
A. A. A. iOn, el divorcios,
consuelo de insatisfechas
por innatural consorcio,
no votad a las derechas.
Trabajadores parados
que os aluden con tal sariá,
pensad que son los pasados
tristes destinos de Espacia




qué hoy reclaman, embusteros,
del gato su cascabel
y no os permiten, rastreros,
que coméis en un hotel.
ad, oposiciones, etc., con enseriara en el Colegio o sin ense5anza.-
Habitaciones bipérsonales en el ex palacio de ArgillO.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipa, 3 ZA AGDZA Enviamos Reglamentos




'te los preparativos para recibir los res-
tos de Blasco Ibéfzez. EL Ateneo Mercan-
til ha votado un erudito de h.000 pese-
tas para atender a los gastos. Se han ad-
herido, y asistirán a todos los actos que
se celebren, las entidades culturales,
artistitas, círculos recreativos y politi-
cos de las mas destacadas y hasta opues-
tas ideologías.
El presidente de las Cortes, don Ju-
liain Besteiro, ha prometido asistir si
sus ocupaciones lo permiten.
En la Comandancia Militar han co-
menzado los preparativos para alojar en
ella al Presidente de la Repiibliea y al
secretario de la Presidencia, que ocupa-
ran unas habitaciones que varios artis-
tas están acondicionando con el <<Con-
fort» y el lujo que a dieras personas co-
rresponde. También se alojaran en el
*mismo edificio los ministros de la Gue-
rra y de Marina.
Mariana es esperada la avanzada del
personal subalterno que ha de atender
al seiior Mafia y al Gobierno de la Ge-
neralidad durante su estancia en esta
capital. El presidente de la Generalidad
llegara el sábado, y según las noticias
recibidas hasta ahora, -el viaje se hará
con todo lujo, para prestar a los actos
que se realicen en honor de Blasco la.
mayor solemnidad.
El Presidente de la Repliblica llegara
el domingo, a las ocho y media de la
mariana, en el tren ordinario de Madrid.
Gon el Hn de que los escolares .puedan
asistir a los actos de homenaje, el rec-
tor ha suspendido las clases de todos los
centros docentes de esta ciudad durante
los días de la próxima semana. Y los
escolares, antioipandose a ello, han de
gado ya voy de entrar en clase, a pre-
texto de protestar contra los sucesos de
San Carlos. Cuyas fotografías han colo-
cado en las paredes para hacer propa-
ganda en favor de la protesta.
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Las Hamas clestructoras
Tres casas destruidas por
el fuego en Santander
Los bomberos tropezaron con
grandes Jificultades para la
extinción
SANTANDER, 27.-A las diez de la
noche se inicié un . incendio en' una casa
inmediata al lugar de Peniacastillo; el fuego
se propagó a otras inmediatas. Los bombe-
ros llegaron inmediatamente, pero la esca-
sez de agua les impidió contener el avance
de Iasllamas, que destruyeron tres casas.
Afortunadamente no se registraron desgra-
cias personales, aunque los daaos materia-
es son de gran importancia.
\ |
Camlaio del 27 de Octubre 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
• 5 por 100 »
» 5 por 100 »
sin i mpgx estos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos .... . .
Amortble. 3por 100 en.
» 4- por 100 »
» 4850 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100




» F. G. Norte de Espafm
F. C. M.-Z-A.. ll • ll
» Ordinarias Azucarera
» Explosivos......
Figueras . . . . . . .
Bono soro...............



















































(Servicio facilitado por col Ban
Espanyol de Crédito.)
Ellos, con sus capitales,
con sus juergas y sus zorras
abarataren jornales:
he aquí todas sus obras
que ahora quieren procrear
las derechas <<satisfechas>>
A la hora de votar.
no votéis a las derechas.
Abnegados labradores
. que sabéis que los peldazios
cuestan subir con sudores
días, semanas y axis,
que' por los grandes tributos
"que pagasteis, hecho cisco,
ellos comerán los frutos
de lo que pagáis al Fisco,
'y sufristeis el amargo
_ acaparador sin ternura
que es de ellos-hazte cargo-
de la epidermis tan dura
que os elevé a estadci casticé
el trigo de vuestras eras
por ser un hombre despótico
.de esas viles ratoneras
que os comerán por los codos,
que al declarar su Campania
las falseaba a sus modos
haciexido traer a Espacia
su negocio en un sobrar.
Y dad el campo y cosechas
y veréis cuando en votar
os olvidan las derechas.
Los que veis que cada día
el presupuesto es mes alto
(claro esté y la vicaria?)
dejad, ataxia, que ría
que os estoy viendo el asalto
-aunque nadie lo diría
al veros en ratería
con toda clase social-
Sois muy poca garantía
para el caso nacional.
;Ay!, vosotros que a pesar
de tanto y tanto gastar
en Corte, culto y clero
fuisteis el pueblo a dejar
sin un cuarto y su dinero?
Si queréis que se cercenen
los tributos y las pechas
que por justicia convienen
dejad chanchullos que os ciernen,
no votando a las derechas.
El monaguillo de Guasa.
Es deber de todo bu¢n
republicano favorecer a
la Pr e n s a republicana
'Editorial Popular S. A,,-~Huesca.
La política cubana
El Gobierno de Grau San
Martin, presenta la dimi-
si6n
El jefe del Estado quiere for-
mar un gabinete semiparla-
mentario
LA HABANA, 27.--Ha dimitido en
pleno el Gobierno del presidente Grau
San Martin.
Con este motivo la lmpreslon es que
el presidente intentarzi la reconciliación
de las fracciones políticas, con miras a
la formación de un G frbierno semiparla-
mentario. Mientras se resuelve la crisis.
el se flor Grau San Martin permaneceré
al frente del Gobierno.
Creen llegada la Lora de la
intervención yanqui
-LA HABANA. 27.-Después de plan-
teadala crisis ministerial, la situación
se ha agravado extraordinariamente,
pues nadie acepta la proposición del
Jefe del Estado de formal' un Casinete
semiparlamentario.
Nadie ve probabilidad de que la crisis
se resuelva.
Batista ha dicho que esta de acuerdo
con el grupo A B C para promover un
nuevo movimiento revolucionario que
transforme la política del país.
Cree que esto podrá haberse por medio
de la huelga revolucionaria durante
48 horas.
Han sido detenidos 200 obreros y agi-
tadores comunistas, ochenta mujeres y
setenta y etneo del grupo A B C, ein-
cuenta soldados y otros elementos.
Con unanimidad se oree que el orden
no quedaré restablecido sin la interven-
cién de los Estados Unidos, pero nadie
en Cuba se decide a solicitarla.
Por su parte, el Gobierno yanqui ha
hecho la indlcacién que no intervendré
sin que elementos autorizados le pidan
que realice euanlo sea precise para que
en la isla se vuelva a la tranquilidad.
Gran surtido en LANAS para LABGRES, para TRAJES SENORA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHGNMS, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
con basculante metálico en buen es-
tado y por poco dinero, con patente








L a c é leer e exploradora
Evelyn 'Riggs muere
trágicamente
Arrollada por un autom6vil al
cruzar unacalleen Nueva York
NUl£\/A YORK, 27.-Al Cruzar una ca-
lle ha sido arrollada y muerta pm' un 1aut0-
mévil Evelin Brig., la célebre exI5lorado-
ra de las regiones árticas.
En I893*acompaf16 al almirante Pearl en
su expedición a Groenlandia, en 1898, al
explorador Wellmans a la isla de Francisco
José; en 1899 exploré la tarra de Graham,
y en 1901 dirigió la expedición Briggs-
Ziegler.
[Una resolución judicial
La "danza del vientre" no
se volveré a bailar en
Egipto
A pesar de ser tan clásica y
sugestiva
ALEJANDRIA, 27.-Los miembros de
Tribunal de Casación de Egipto ha de-
clarado impropia la <<danza del vientre»,
una de las mes antiguas de Oriente. El
acuerdo es debido a una denuncia for-
mulada contra una artista de <<cabaret»
que venia trabajando en un conocido
<<cabaret»,
El abogado que defundiéa la artista
ante el Tribunal arguye que la <<danza
del vientre no S610 era una danza tra-
dicional, sino también una gran atraca
cien para los turistas de todo el mundo
que visitan Egipto.
A pesar de la defensa brillante del
abogado, el Tribunal condeno a la intér-
preté a. pagar dos libras esterlinas, y'
dispuso la eliminación de la danza del
programa del <<cabarel<<.
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De la catástrofe de Rentería
Acuerdos del Ayuntamien-
to de San Sebastián
SAN SI"I3f\S'1IIAN, 27. -El Ayuntamien-
to donostiarra, en su sesión de hoy, ha
acordado llamar la atención de los pode-
. res pliblicos para que defiendan a Rentería
del peligro de las inundaciones y dediquen
además una cantidad del presupuesto de
calamidades pliblicas.
Por su parte, el Ayuntamiento de San
Sebastián, en lo que afecta a los perjuicios
sufridos porfía capital, estudiaré también
un plan de obras necesarias para prevenir
de estos riesgos.
La Cruz Roja de San Sebastián se ha
hecho cargo (de treinta hilios de ambos
sexos de Rentería durante el tiempo nece-



















confeccionan toda clase de impresos
Bebed Anís Ya Asturiana
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22 I es
Para Zaragoza.. 8,30 De Zaragoza....... 19,30
Para,Barbastro..................l 14,50c., DeBarbastro....................~ 7,
Para Barbastro._................. 19, De Barbastro.................... l0.,50~c. -
Para Sesa-Sarmena.............1 15,50c. De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
Para Almudébar-Tormos......... 17,60 -De Almudébar~Tormos........... 9, U _ F '
Para Alcalá de Garrea...... 17, De Alcalá de Gurria. ... 9,
Para Ayerbe (porBolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
Para Colungo............. 15.30c. DeCo1ungo.....................1 9, c.
ParaLaluenga...................l 15,~80c. De Laluengau..-......-........; 9, c.
ParaRobres.....................l 15.'5Cc.HDe Robres... 9, c. . ` H 4
garaGranen....................I Ih,50c. DeGranen......................1 9,50c.W55€SPen.................... 16. c. DeBespen....................... 9. c. F i I l
V y L g l
nl.lvIAcEI»l DE l.uBml=lcAuTEs nom. 40 H u E s c A
ACEITES: mARcAs I 3 n
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
pollo D, 4 a'1 75; D, f,§S§;D,H}2 a 2'25; Y D, 19 a 2.55 En la imprenta de este neriédico se Ad m i n istracién y Tal leresz
mm ni [nnrmlun nmsn1 (antes San vinmian). :mmm 1. Ilnnlilauu m m , 9 Te les . 233
l l ' ' | | I ' | ' 1 \ [ [ l l § l 0 l 1 l ms1nuunn1 HHH non HHH USBENS[
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA N E



























































Servicio de trenes y autobuses


































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de .Zaragoza
que llega a Barcelona a las 2230.
El tren que llega a Huesca a las 1-5,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 `
para llegar a Canfranc a las 1225.
_ El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para







Gran Férrica de Bailles,
Mullos y Maletas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
§'Aul.Es VIENESES Y cA.IAs de NIUESTRAS
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos,
PRECIDS I NcolvI PETIBI.Es
Visita nuestra EXPOSICION y en ella encontraré d regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclades, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e r as
ALERRE (I-luesca) Coso Galán, 20 Telf. 78
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA ll*/IPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
grandes Mmazenes de Munhles Muebles de Luis Muebles eznnémirus
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.~En todos,
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.~Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y MQMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50,.8 y . . . . _ . . 10 i d i d
Pescados irascos, recibidos directamente de los puemos
Fébrlca de Hielo - Cámara Friguriflca
ll\ n~nfnnnn
L A g ti
Esta CASA tiene SECCIONES 'de EMBALADQRES y BARNI-
HS- -2: ZADORES a DOMICILIO -2- -2-
l=ABRlcA DEE lvIARcos;PARA FDTOGRAFIAS
G d d p t d bl
un [HSHW-T§1;'°;'°-HH[S[l\
\ l 1 Iv l~ I pnr.l
I | L
I | 'II I
DeAy€I'be............; 1
De Tardienta-Zaragoza.. . . .
A U T 0 B u S E S
EL PUE~ LQ Página 5
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido






Ex ayúdame de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
El pedallsta d el H o l p I t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso 6. Hernandez, 12-2.°
/
l pi
Necr o l o
Insh ecién y G l i r d
Relaéiohes Je va chii't&b" I T1-iBi1daleb deICdi'dllo'é'
|
clave? . 'Reis ion de maehti'bé"dél
(De ¢El Lzberalr, sah .d6'eschlhf6i1'
* =l= * Se ha remitido, por el Consejo provin-
cial de la provincia, la relación dé' lo`
mdésfros ymaéstraé del se§undd esch-
lafdn que les correspnpkle pasar al pri-
méi6' pdfhabev' sufrido ' las coH°es@>bn-
dientes pruebas de aptitud, con la deter-
minacién ' de" loé 'ci1'cuns&hhi.és `eécalzi-
fonales carresptm'dientes°a cada" una de
ellos, aqompgiiados de las hojas de ser-
vicios de 't6d6s elTo3.'
zar ver 1 hijo, don` Manuel Montahex' petición de 1u1ii;u¢i6n
.3f¢»3; hui fgohtica, dI ni gs bel Par- Ha pedido la sustitución la maestra
El denii i  o en Sea o Y amas aml mares es _ es. nmoma- de Aisa, .doria Gabriela Ma\'tin'ez,' per
s Almos paelicaaaehfe la' sé ntid'é'_ expfel i mpoéihllidad' fisfea.'
• • •
0ontnh\w|6n- ln usina -





Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,5; Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 595 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
fura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.
ídem en tierra. 6.5. Oscilación termométrica, 14.1.
;Si
Y podría quedar resuelta en dos horas
Vuelven a su Tama los de siempre, _V hablan de crisis como antes.
A/:ofa-segdn dicen-ua a producirse porque el ministro de lndnstria y
Comercio no quiere pertenecer a un Gobierno que hace combinaciones electora-
les-, con candidaturas algo mes que sospechosas de mo1iarquz.smo...
[Esta suele arreglarse sin extremar las actitudes!
Ahtesfse hablo de otro ministro que había tomado la misma actitud, y no
paso~ nddllf.
Claro que es sobrado motivo el escíndalo de las niangas; apero es que no lo
es también el lecho cierlode queaigunos 0obernadores radicales hagan poco
honor a la sinceridad electoral prometida por el Gobierno? De alguno sabemos
que mand6'siete guardias civiles para suspender un Ayuntamiento en el que
tenia" may*oriaf el partido de'Accién Republicana; que nombré Comisión ges-
torcrde la"Diputaci6n a la medida de sus apetencias eleclofales; que este dele-
niendo apersonas que supone trabajando por candidatura contraria .a la de
s11§ amigos y' correligionarios; q u es, en fin, candidato por una provincia
confederada con la suya, y que no tiene el propésilo de continuar siendo
gobétuador, porque después del Ir de Noviembre ser diputado .
E8-goéernador para que triunfe en la provincia de su mando la candida-
tura" ra dz'<3a l, ?. nada mes.
ir qué no pide lzl¢enczla por enfermo durarte el perlado electoral? 3Por
qué no se encarga del Gobierno civil en cuestión el presidente de la Audzlencia"
, No setrata*de un solo caso. Son varáoslos que estcin en la misma situación.
Y'nz`el miniéfro de ulustic ia, niel de Industria y Comercio, ni' el de Comuni-
caciones, ni el de Instrucción, ni el de Estado, ni ninguno de los otros se han
lomado interés en corregir estos abusos.
;Clama al cielo!
g,Crisis'? No ser, como dicen, de fondo, ni mucho menos de dúcil solución.
Seria una crisis que podría resolverse en dos horas con un Gobierno radical
homogéneo, que*causaria en toda la demdcraeia espaysola una saludable reac-
cién, y' en Madrid especialmente, la oportunidad de una alianza de izquierda
que daría Ya batalla a las derechas mes o menos radicalizadas.
El l!1'¢99¢I€nt¢ articdo que reproducimos de nuenrogugrido edejI- ¢El-Iibe-
Rh. de*MadHd, viene acamo mirlé d'd3Jo» pan aplicarlo a nuestra provincia.
Obdcivdmoa que por mucho menhl motive hm qu¢dd6. celantes varíes
¢ol»ernal5rel. Cuanto Mao ~=El'LiLkrd» ha sueeildb en Hheuca; Y' rin aueedido
min. Q4 un partido político sibhrhinimd' como el? rhifédlloéihkltminde-
pendienie (la mayor faena republicana dfoarajontla), ha-peJ{&& la déndtucién
del jog-hmdor civil Gaspar, por aclémaei5ni. Y este álfelo lo tienen Acción
R¢ii&1§\ié§ha e incfbehifentes...
Pero, al parecer, este gobernador <<nuestro» no representa aquí mas que a una




Antes de proceder a la formación de
la mnt.rficuia.>de Gontribucién Industrial'
para el próximo ejercicio de 1934 y de-
biendo darse cumplimiento a lo preces
ruado en las bases 34 y siguientes deI
capitulo 4.0 del Real Decreto de 11 de
Mayo de 1926 y artículos concordantes
del Reglamento vigente del ramo, esta
Administración convoca a Junta a todos
los industriales que rfomprendidos en las
tarifas primera y cuarta y en las Segun-
da y tercera sefzalados con la 1et1% A,
deben .constituir gremio para'=qt1e se
persomenven esta' oficina en los diez y
horas que a continuación se expresan
con objeto de proceder a la elección de
clasi6cadores.
En el caso de que en el día y hora
sefhaladosf y tmnsuurridos treinta 'mina ;`
tos de' esperas no ccmcurriew iridividlw "
alglino del 'grem°ioo el minero de con
curmriees no excediese de la cuarta par»
te de loas industriales que lo integran, se
entenderé que remmcian al d&'et£h0de
agrémiacidn conforme determina la base
35 de la citada disposición.
Teniendo en eueuta que en anos ante-
riores no sufrieron alteración las cuotas.
respectivas, se Hjarén para 1934 las con-
signadas en las correspondientes ta-
rifas.
Dado y lnbraé que se señalan
para celebrar las Juntas
Día 2 del próximo Noviembre.-A las
dieciséis; =vendedores por menor de tejí-»
dos;.a Las diecisiete, tiendas~de'ultrama-
rinos: a -Lam diecioollog. vendedores de
tocino y jamen.
Dia.3. -A :las dieciséis, vendedores de
carnes'§'éscas;.a las diecisiete,' tiendas
de comestibles: a las dieciocho. café
de 0'30.~
Día 4.--A las dieciséis, vendedores al
por menor de vinos y aguardientes; a
las diecisiete, -vendedores al por menor
de frnitats.y hortalizas; a las dieciocho,
comisionistas de residencia, Hja.
Día 6.-A las diééiséis,'confiteros pas-
teleros;a las diecisiete, alpargateros; a
las diddfocb6, carpinteros.
Dia~¥.-A dieciséis, "herrerosg a las
dieeidde, sastres sin- géneros.
Huesca Gil .-Dntubre ` den 1933.4-El= al.
ministrador de Rentas" pixbkicasf José-
Arén.
Bi1tl-egwde la "hucha de
honor" al maestro seiior-
Catalén
El próximo domingo tendré lugar en la
importante villa de Seso el acto de 'entre-
gat al culto maestro nacional de dicha lo-
calidad don Edmigio Catalán, la <hucha de
hOnoI'>. A -este acto, al que se lé daré la
n1dxlthasoTemnidad, asistirán las autorida-
des provinciales y locales, y representacio-
nes destacadas del Instituto N§eidrial'de
Previsión, de la Caja de Previsión Social de
Aragón y del Magisterio.
Agradecemos la invitación que para asis-
tir a dicho acto se nos ha dirigido.
¢v~'\4 .4 5* -'A¢< . rHvA\8'$W"*9
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Lbs* chinos fusilan a" l8s
siete asesinos del padre
Gallega
El ministro de Estado nos remite la'
siguiente n6ta: .
. ¢Con malvo de ya captura por ;ma'banda
He malhecl'i6i'éslchfnos del misionérci espa-
fnol pAdre Gallego, el ministerio de Estado ;
hizo gestiones en su día cerca del Gobierno
de Peipihg, con 'objet0 de que fuera puerto
en libertad dicho sinodito espaliol. Desgra-
ciadamente estas gestiones llegaron tarde,
porque muy poco después de haber sido
hecho~ prisionero el padre Gallego fue ase-
sinado por sus secuestradores.
El Gobierno espaxiol insistió en que se
castigara debidamente a los autores de este
asesinato, como corresponde a la necesidad
de protección para los slibditos españoles
residentes en China. Seglin informa el mi-
nistro de la Repliblica en Peiping, han Sido
capturados por "las autoridades siete comu-
nistas, que constituiah la banda desecues-
tradot*es en cuesti6n,` y, f comprobad la
culpabilidad, han sido fusilados.»
'L I 'i- - |AI ' H , SAGE-
Siempre los films de primera categoría
Manzana domingo. Iistrenm do In gran su-
perproduccién M. (.. M.,
JUSTICIA.
Un hermoso =dram"a=de Ya vida, mucho
mejor que el ¢»Proceso de Mary Dugam y
que <La Mujer X».
Honradez, compasión, misericordia y
corrupción, pasiones y cualidades mezcla-




Victima de cruel' enfermedad falle-
cidanteayer en Hueéoa la bbridadosi-
sima y respetable señora doria Juana
Gravea y Gracia, esposa am aritisitiia
d8 nuestro` muy qlieridb amigo' el
pvéstigiqso m a ésti'b dé'obra§ don=Mk-
nuelM-ont8neri .
namuncigfde¢e§fe"fal1&¢imienw, no
por espei'éd3, menos sentido. circulé
rápidamente por la ciudad y produjo
unánime dolor, pues lo mismo la in-
fortunada seriara como su respetable
familia goza en Huesca de generales.
simpatías y de muy hondos afectos.
Doria. Juana Gracia y Gracia mere-
ci6 siempre el respeto de cuantos tu-
vieron la suerte de poder apreciar sus
dotes de bondad. de sencillez y de in-
nata simpatía. Esposa amantísima y
madre ejemplar a la educación de.si1
Hijo y al fomento dé su hog-ar dedicó
sus energías, que fueron muchas.
Dentro de su modestia, practicó en la
medida que le fue dable, la caridad,
socorriendo a cuantos necesitados a
ella se acercaron en smiplica de una
dádiva generosa. Mujer trabajadora;
muy de su hogar, compartió con su
buen esposo les mieles y las amargu-
fras que proporciona la vida.
. Del dolor intenso que el fallecimien-
: to de d65a Juana Gracia ha causado
en Huesca nos ofrecidaayer una pree
va el acto dc la conducción de1 cadi-
ver al Cementerio Municipal, que
constituye una"sentidisima mamfesta-
cién de duelo en la que tomaron parte
:nutridas representacIones1lde tbHaé1a§
clases sociales de la ciudad.
Nosotros, que de atltiguo nos hon'-
rahios con la' amistad cordial de l08:
séfnores Montaner-Graéia, patticipa-4
rri03'muy `intensa'rifente del' dolor que'
el estoswfrornentos les aflige y a los'
atribulados: esposo, don Manuel Mon-
sien dé acerba condolencia, a la vez
que yos deseamos el lenitivo necesaria
para sobrellevar resignadamente la
pérdida irreparable que sufren y que
lloraran de por vida.
1ll1uunn1111u1uuln11n111111nn1111ln1111l1ll1u11u11111u1
Matadero pliblnco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer. 7
Cameras, 43,.'kilos, 603'2001
Corderos; 19,'kilos, 187'000.
Cerdos, 8, kilos, 693'000.
Osfeias, 5, kilos, 54'700.
Ternascos, 6, kilos, 44700.
Terneras, 4, kilos, f122'000.
Vacas, 0, kilos, 000=000;
Cerdillos de leche, 0, kilo$,'0'000.
Total. reses. 85. kilos. 2.004.300.
»
Salen diariamente
A las Ocho y media de la mariana y a las
Seis de la farde.
Lle 8an
A las nueve y media de la mariana y a




6% 1efh%id0s *de* id3"y fvae1ra'}
ENCARGOS A DOMICILIO
Se descubre en los archivos que si se impuso el régimen de esclavitud mal
diente pn-agméticas reales, no basté la renta. Con las bandas de salteadores
de caminos con bula del rey, alternaron las cuadrillas de bandoleros templa--
rios con bula papal. Llegaron todos a ifnponer tributos y a cobrar el barato,
muchas veces en Sangre. En la guerra de sucesión se dio el caso, y consta' en
documentos auténticos, que las tierras se despoblaron "por codicia del sénior
temporal>>. Se llegó incluso a segar campos de trigo verde, como si fuera ali-
falfa, para el pienso del ganado militar. Se requisaron las caballerías du rii~6
para servicio deba gajes y' armas, incautándose la soldadesca de cosechas
recién almacenadas Si algo quedaba, llegaba el bando enemigo y se llevaba
hasta los clavos. ¿Qué ibana haCer los labradores sino emigrar, ya que no sé
atrcvian contra tantos salteadores de caminos que robaban llevando la cruz y
la espada como divinos amuletos?
Se ha remitido a las secciones admi-
uistrativas un telegrama i rifereééiniid
relaciones de vacantes, una de maestros
y otra de maestras, en las cuales h8n de
figurar resultados del pasado concurso,
naturales y de nueva creación. Las va-
cantes deberán relacionarse por orden
alfabético y numeradas correlativamen-
te. expresando su clase y censo. Tam-
bién 'seindicarén loé corréspoddféntes a
consortes, con arreglo al Decreto de
1.0 de Julio de 1932. Asimismo se manda
en Viar por separado las vacantes cdrreéé
pondientesalos maestros del Segundo
escalaién.
Remilién del Reglamento.
refórmalo de la Acacia-
ciéh de Hdésca
Se ha remitido a la D ii'ecci<§p 'generél'
de Primera Ense§anza,' el Régl&ment@
de la <<Asociaci6n de niaestrosi naciona-
les dé_'-luésca su provincia>i,` tal como
ha sido` refor8 do para `su aprobación.
Han continuada actuando' esos 'mi
banales por las escuelas donde so ed.
cuentan lzursillistas en practicas. _
El Tribunal ha visitado loé escilélii
de Grafnén y Plasencia del Monte.
(Maestro, cumple con
fu obligaciéril
No consisto en que los gobernanle!
hagan Repliblica con sus leyes justas hu-
_ manas, conscientes, es necesario 'que lb!
hombres que tengarr que cumlpli!~ esas.
leyes lo hagatf exabtatnentd, con'ati°8f'
Gold al esp'in'iiu' que' las°'1ii'qfc£iilp, 4%
conformidati ooh el fonddlde la§.m'i's-
mas. . . . . ..
No hasta cola que se dicten y pros\;
buen leyes y leyes dem6lclaf.gS .si.
h°mg;;@- §.hjus.E9§, de mi ; 3°
'otra ' a?'i3s dé` la' époea" de ` ,
del buey ¢apis» de nuestra gritica, los
' vulnere a su arbitrio y u al dio..
Las le' el 0. lesea un 9488
h0nz6n81.y £a pero ni en acu
otro sentido vertical y sectario que des-
via al sentido. el aim provocadora de
la 'apaficidn de lacé mismhsi .
9\15!=L4s mes. nos, neja oé 'de que
las ley n.o se Cl.lmp38D.___§ 1§3°\° es
'dBbiilo, 'en' lb' o&'gan1ém¢s pe Tente:
del Estado.
Piensa qué hi eies` iridfvidualmente
'uhh' deles tos organismos. y cumple con
arreglo a las leyes, que digtadqs #0 5 ,
Gpb ei'hQ§ dé iz3di§rdi,' esfdn hucha
si1'ima§%h yema' era'.'
Cmimplelas tal que te digan que eros
de los hombrear que .inBph'an. conHdi1i£"
por su honradez y trabajo
Y al hace.rlo, cumple con t_. blog
ciéifhuando se aéeéque el mo 9nto
vothf. . _ .
.Nb haré caso de divergencia,
11 88 cas6' de candidaturas. 'réhelde8
sdlé ienes que mi?ar y hacer 'c§§3.a E
PUEBLO. El te Ío diré.
el Ayuntamiento
LA _SESION DEL PLENO
MUNICIPAL
Presiaiéndo el alcalde 'don Manuel S.en-
der, celebré sesión ordinaria en Segunda
convocatoria el Pleno municipal. .
Fué'aprobada ellacTa 'de' la inferior sé-
si6n.
Se qsmcede una licencia de. quince días
al obrero de la Briga3é de obras, don Sa`n-
tos Marrase.
Se lee ins ocia dé dQf}a Eablg Pue o,viuda de , 3g»bre ave r da C4 85 _
oro pavimexikéciéli ;lela C si dé G1'i:ia '
glernéndez, q11edan'do facultada la Alcaldía
para resolver en justicia. __ .
Sé conceden varíes tomes de agua po-
tablé.
Se duioriza la instalación de. varios mo-
tores eléctricos destinados a usos indus-
trialeS.
Asimismo se conceden licencias para
efectuar obras en varios predios de la
Ciudad. .
Se lee corqunicacién del Negociado de
personal dando cuenta de que el oficial
primero don Calixto Torner ha cumplido
la edad reglamentaria y procede su jubila-
cién con arreglo a las di s poéiefones del
Reglamento de Funcionarios.
El alcalde pronuncia frases de gran elo-
gid para el'se5or Torner, al que cali5ca de
funcionario modelo, que ha realizado du-
rante 38 arios una labor fructífera, intensa
y valiosas
Cree que el citado funcionario se ha he-
cho acreedor a los máximos honores por
parte de la Corporación, a 1aque tan leal-
mente ha servido; y teniendo era cuehfa el
escaso minero de concejales asistentes a
la sesión, propone que el asunto quede so-
bre la Mesa hasta la sesi6n próxima. Así
se acuerda.
Se lee una instancia de los vecinos de la
Avenida de Lucas Mallada (Alameda), Sq-
licitando la instalación del al u tifbrado elée-
trico. .
El senioi' Soler defiende Ya 'petici6l1," Qrif-
pugnando 'por que se conceda ` lo spli'c'ita-.
do, mor s6l.o en esa parte 'de eiudadfsino en'
todas las edificaciones del extrarradio.
El alcalde coincide con los deseos del




PARIS. 97.-Después de las entrevis-
tas que sostuvo par la ahí el algo .
Sarraut, préébh't8. al J i den Esr5d3'*
-que la acepté-la siguiente lista de
















sénior Soler. Explica las gestiones realiza-
das por la Alcaldía y anuncia que muy
pronto se habré adquirido el material ne-
cesario para estas instalaciones.
Se lee comunicación dela presidencia
de la Comisión de Ferias dando cuenta del
acuerdo adoptado serial ando los lugares en
que 'habrán de instalarse los feriales de
ganado y de baratijas durante las ferias de
San Andrés. .
El Ayuntamlento, de conformidad con 'P "
pro pliesto por la Comisión de Ferias,'
acuerda que el ferial de ganado se instale
en las Rondas de Montearagon y de la
Misericordia y frente anterior de la Plaza
de Toros, y el de baratijas en la plaza de'
la Re pxiblica y entrada de la Avenida de
la Libertad. * r
El seEo'r'Soler reitera su ruego sobre la'
limpieza del' Cementerio n1Lihf¢1pal', cuyo§'
trabajes, ya comenzados, deben intensi-
ficarse. . 1 L
Asi promete hacerlo el sefior Sender, y












no la hay no seré por
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